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maca més pedra. Llsvors no  va p i s  ta.al.lejar: 11%- 
vors va cantar en veii ben alta una can$& araqotie- 
sa, molt alegre. El mal1 srmbleva talment de  goma; 
I'aixecava Ileuger, bairava depressa, i tan aviat pe- 
pava a Is pedra com tocava al cel. Allb era un nc- 
guit; aquel1 mall, volava. 
Al  poc temps d e  cantar. va eneertar a parsar un 
amic d e  la infantesa, un  d'aquells que  saben i no 
saben Ilegir, que necessiten molta estona per a fer- 
se eapaq del coiitingut d e  dues planea d e  carta. En 
Manel. al veure'l, se li einampli el cor, i li pregi  li 
llegis la carta del neu lill francir. 
E1 eompany esquilisa el sobre. treu la carta; la gi- 
ra, La torna a gira., eom eereant mér firmes, i no veu 
m é s  que la d 'un  tal Boquera. 
-<Un amic del meu filia-exelami, febrosei~e.- 
-.Llegeir ... Ilegeir*-va repetint. en veu tremolosa. 
L'amic comenta en ves alta i, en sec, es para. Sa 
cara s'allarga, les eelles s'ajunten, dues f o n d e s  
arrugues parteixen ron froiil; la carta tremola en ses 
mans onroseslEi> Mane1 i'agafa. * Q i i i  teni?n-li diu. 
- ~ P e i  qii i  e t  paren? Llegeir ben depresre.. llegeir 
ben fort ... Diga 'm lo que  diu ... E s t i  rrialalt?.. 
L'amie no  caittesla. Tremoia ... « E s  m o r t ? ~  Cr ida  
horroritznt. U. «siu impereept;ble surt  de la boca 
d e  l'arnie, a l 'enrems q u e  dele s e u s  ulls brollen 
unes Iligrimer. 
En Manel d o n i  u n a  fonda scpiraeió i caigué en 
rodó sobre el nrall i la matraca. - 
Dos dier  desprá., en  Manel pieava pedra en i l  
mateix lloc, amb el mateir  mall, pe tb  molt més leti- 
tament, s m b  h d t a  més calma. 
El aeu cos, molt més aiotuat, molt més brioeat. 
semb!ava Lesar les pedrer. 
L ' E S C L A T  D ' U N A  P O N C E L L A  
En mig ñun rorernr 
cobert de f lors  enceses com roello, 
tantost el sol ixent lu va  o besar, 
es boda. vergongoso, una poncella. 
L'oiret. amb suou bo»deig, 
la gronxo, socudint-Ii la rosado; 
11 contn la rondollo ¿'un festeig, 
i diu-li lo dolcor d'unn besodo. 
Ja hi vol= un popnlló, 
otret per lo beileso de la rosa:  
li diu, o cnu ñorella, uno concó, 
i escoltan/-lo, la flor jo s'is descloso. 
Serrtint, un rossinyql, 
de l  pnpnlló i la fir, les amoreles, 
p e r o  esCollor millor, para el aeu vol 
i es posa doif d'un nrbrr, en les branquetes. 
Comenen a refifar 
uns cnntr plaeiztr, que embriaguen de dolceso, 
i cs daleir, cobejór per a estimar, 
repetint 10 cnncó qire nlli n'ha apresa. 
De goig saitironant, 
pel reguero1 s'esmung l'aiguo gemnda 
que nlleto o1 roscrnr, quan va  fi[tront 
per la ferro, dei.ront.lo nssaonodo. 
1, trisl, s'omoga e1 sol, 
en116 de les rnuntanger alteroses, 
qrtan jo no pot sentir o1 rossinyol . 
n i  veure aquelles floir tan ufanoses. 
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